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A	realização	de	inventários	padronizados	de	anuros	em	localidades	que	se	mantêm	como	lacunas	amostrais	são	imprescindíveis.	
Este	estudo	tem	por	objetivo	analisar	a	diversidade	e	composição	temporal	de	espécies	de	anuros	em	um	fragmento	de	Floresta	
Estacional	no	vale	do	rio	Uruguai.	O	estudo	foi	realizado	em	uma	área	de	Mata	Atlântica	com	250	ha	localizada	no	município	de	São	
Miguel	do	Oeste,	extremo	oeste	do	estado	de	Santa	Catarina.	Entre	os	meses	novembro	de	2015	e	outubro	de	2016	foram	realizadas	
amostragens	quinzenais	de	três	dias.	Os	métodos	de	amostragem	utilizados	foram	procura	auditiva	e	encontros	ocasionais.	Foram	
registrados	1542	indivíduos	distribuídos	em	dez	famílias,	16	gêneros	e	24	espécies.	As	famílias	mais	frequentes	foram	Hylidae	e	
Leptodactylidae.	Oito	espécies	foram	consideradas	raras	na	área,	nove	espécies	apresentaram	ocorrência	constante,	enquanto	as	
sete	espécies	restantes	foram	consideradas	abundantes.	A	maior	riqueza	de	espécies	foi	registrada	nos	meses	de	dezembro	(N	=	17;	
70,83%)	e	novembro	(n	=	15;	62,50%),	quando	a	temperatura	do	ar	foi	superior	a	23	°C.	Verificou-se	correlação	positiva	entre	
s
riqueza	de	espécies	e	a	temperatura	média	mensal	(r 	=	0,68;	t	=	3,54;	p	=	0,004).	Foi	registrado	a	presença	da	espécie	exótica	
(Lithobates	 catesbianus)	 e	 de	 três	 espécies	 ameaçadas	 de	 extinção	 no	 estado	 de	 SC	 (Boana	 curupi,	Crossodactylus	 schmidti	 e	
Vitreorana	uranoscopa).	Este	estudo	é	uma	importante	contribuição	para	ampliar	o	conhecimento	sobre	a	fauna	de	anuros	em	
fragmentos	de	Floresta	Estacional	localizados	sob	a	influência	do	rio	Uruguai.
Palavras-chave:	Anfíbios,	conservação,	fauna,	Mata	Atlântica.
The	realization	of	standardized	inventories	of	anurans	in	localities	that	remain	as	sample	gaps	are	essential.	This	study	aims	to	
analyze	the	diversity	and	temporal	composition	of	anuran	species	in	a	fragment	of	Seasonal	Forest	in	the	Uruguay	river	valley.	The	
study	was	carried	out	in	an	area	of	A​​ tlantic	Forest	with	250	ha	located	in	the	municipality	of	São	Miguel	do	Oeste,	far	west	of	the	state	
of	Santa	Catarina.	Between	the	months	of	November	of	2015	and	October	of	2016	biweekly	samplings	of	three	days	were	realized.	
The	sampling	methods	used	were	auditory	 search	and	occasional	meetings.	There	were	1542	 individuals	distributed	 in	nine	
families,	16	genera	and	24	species.	The	most	frequent	families	were	Hylidae	and	Leptodactylidae.	Eight	species	were	considered	
rare	in	the	area,	nine	species	presented	constant	occurrence,	while	the	seven	remaining	species	were	considered	abundant.	The	
highest	species	richness	was	recorded	in	the	months	of	December	(N	=	17,	70.83%)	and	November	(n	=	15,	62.50%),	when	the	air	
temperature	 was	 higher	 than	 23	 °	 C.	 There	 was	 a	 positive	 correlation	 between	 species	 richness	 and	 the	 average	 monthly	
s
temperature	(r 	=	0.68,	t	=	3.54,	p	=	0.004).	A	species	of	exotic	(Lithobates	catesbianus)	and	three	species	of	threat	of	extinction	in	the	
state	of	SC	(Boana	curupi,	Crossodactylus	schmidti	and	Vitreorana	uranoscopa),	indicating	that	the	area	is	of	fundamental	importance	
in	the	conservation	of	amphibians	in	Brazil.	This	study	is	an	important	contribution	to	increase	the	knowledge	about	the	fauna	of	
anurans	in	fragments	of	Seasonal	Forest	located	under	the	influence	of	the	Uruguay	river.
Keywords:	Amphibians;	conservation;	fauna;	Atlantic	Forest.
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Introdução
A	região	Neotropical	destaca-se	por	abrigar	a	maior	riqueza	de	
anfıb́ios	 anuros	 em	 todo	 o	mundo	 (DUELLMAN,	 1999;	 FROST,	
2018).	São	animais	extremante	sensıv́eis	às	alterações	do	ambien-
te	devido	às	suas	caracterıśticas	fisiológicas,	como,	pele	permeável	
e	ciclo	de	vida	bifásico	(DUELLMAN;	TRUEB,	1994;	WELLS,	2007;	
ZOCCA	et	al.,	2014).	A	estreita	relação	dos	anfıb́ios	dos	anfıb́ios	
com	seus	habitats	demonstra	uma	aparente	vulnerabilidade	do	
grupo	em	relação	 às	alterações	dos	mesmos	(CUSHMAN,	2006;	
BECKER	et	al.,	2007),	colocando	diversas	populações	de	anuros	
em	um	cenário	de	vulnerabilidade	e	risco	(STUART	et	al.,	2004;	
SILVANO;	SEGALLA,	2005).	Por	isso,	tem-se	aumentado	o	interesse	
no	estudo	da	ecologia	e	distribuição	das	espécies	de	anuros,	pois	
servem	 de	 subsıd́io	 para	 o	 estabelecimento	 de	 estratégias	
conservacionistas	para	o	grupo	(GAREY;	HARTMANN,	2012).
Com	aproximadamente	15%	das	 espécies,	 o	Brasil	 possui	 a	
maior	riqueza	em	espécies	de	anfıb́ios	anuros	do	planeta	(SEGALLA	
et	 al.,	 2016;	FROST,	2018).	A	 grande	diversidade	de	 anfıb́ios	no	
Brasil	está	relacionada	com	suas	dimensões	continentais,	abrigando	
diversos	 ecossistemas	 tropicais	 e	 subtropicais	 (ARAU  JO	 et	 al.,	
2009),	sendo	dois	deles	considerados	um	dos	25	hotspots	mundiais	
de	biodiversidade	(MYERS	et	al.,	2000).	Dentre	os	biomas	brasilei-
ros,	a	Mata	Atlântica	é	considerada	um	bioma	extremamente	frágil	
e	 reconhecidamente,	 o	mais	 fortemente	 impactado	 e	 ameaçado	
(MORELLATO;	 HADDAD,	 2000;	 ROSSA-FERES	 et	 al.,	 2008),	 sua	
cobertura	 vegetal	 foi	 drasticamente	 removida	 para	 o	 estabeleci-
mento	de	culturas	agrıćolas,	pastagens	e	áreas	urbanas,	restando	
cerca	de	7%	da	extensão	original	(KRONKA	et	al.,	1993;	BENIC  IO	et	
al.,	2017).
O	bioma	Mata	Atlântica,	destaca-se	por	apresentar	elevada	di-
versidade	de	anuros,	totalizando	cerca	de	540	espécies,	sendo	mais	
de	 85%	 consideradas	 endêmicas	 (LEWINSOHN;	 PRADO,	 2002;	
HADDAD	et	al.,	2013).	Porém,	seu	conhecimento	ainda	é	insatisfató-
rio	em	relação	à	composição,	biogeografia	e	status	de	conservação	
das	espécies,	muitas	destas,	comprometidas	pelos	altos	ıńdices	de	
devastação	 da	 ocupação	 humana	 e	 desenvolvimento	 econômico	
que	atingem	o	bioma	(SILVANO;	SEGALLA	2005).
No	 estado	 de	 Santa	 Catarina	 diversos	 estudos	 vêm	 sendo	
realizados	(e.g.	LUCAS;	MAROCCO,	2011;	BASTIANI;	LUCAS,	2013;	
WACHLEVSKI	et	al.,	2014;	CERON	et	al.,	2017;	PREUSS,	2018),	en-
tretanto,	somente	em	locais	de	importância	histórica	relacionada	
a	pesquisa,	 sendo	que	grande	parte	do	estado	 é	 relativamente	
pouco	ou	nada	 conhecida	 em	 relação	 à	 diversidade	de	 anuros	
(LUCAS,	2008).	A	realização	de	inventários	em	localidades	que	se	
mantêm	como	lacuna	amostral	torna-se	imprescindıv́el	(ARAUJO;	
ALMEIDA-SANTOS,	 2013).	Os	 objetivos	deste	 estudo	 foram	es-
timar	 a	 riqueza,	 listar	 a	 composição	 e	 verificar	 a	 distribuição	
temporal	das	espécies	de	anuros	em	um	fragmento	de	Floresta	
Estacional	localizado	no	vale	do	rio	Uruguai,	no	extremo	oeste	do	
estado	de	Santa	Catarina.
Material	e	Métodos
Área	de	estudo
O	estudo	foi	realizado	em	uma	área	de	Mata	Atlântica	com	
250	ha	localizada	no	municıṕio	de	São	Miguel	do	Oeste,	extremo		
oeste	do	estado	de	Santa	Catarina,	sul	do	Brasil	(-26°	75'	87.46"	S,	
-53°	52'	34.02"	W,	Datum	WGS-84).	(Figura	1).	A	altitude	média		
da	região	é	de	630	m	e	o	clima,	segundo	o	sistema	de	Köppen,	é	do	
tipo	Cfa	mesotérmico	subtropical	 úmido	 (PEEL	et	al.,	2007).	A	
classificação	 Cfa	 se	 enquadra	 nos	 climas	 do	 Grupo	 “C”	 (meso-
térmico),	devido	as	 temperaturas	médias	nos	meses	mais	 frios	
ficarem	abaixo	de	18°C	e	superiores	a	3°C,	“f”,	por	não	apresentar	
estação	seca	definida,	uma	vez	que	os	ıńdices	pluviométricos	são	
superiores	a	60	mm	mensais	e	“a”	em	função	do	fator	altitude	
(SANTA	CATARINA,	1986).
Crossref
Similarity Check
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A	vegetação	da	 área	de	estudos	 é	secundária,	 representada	
pela	Floresta	Estacional	(KLEIN,	1972,	1978).	A	Floresta	Estaci-
onal	em	Santa	Catarina	distribui-se	ao	longo	do	eixo	principal	da	
bacia	 do	 rio	 Uruguai	 (KLEIN	 1978;	 GASPER	 et	 al.	 2013).	 Os	
ambientes	em	que	essa	formação	ocorre	são	frequentemente	mar-
cados	por	forte	dissecação	do	relevo,	vales	encaixados	e	pendentes	
ıńgremes	(SANTA	CATARINA,	1986).
Coleta	dos	dados
As	coletas	foram	realizadas	entre	os	meses	de	novembro	de	
2015	 e	 outubro	 de	 2016,	 em	 amostragens	 quinzenais	 de	 uma	
noite	 em	 cada	 um	 dos	 ambientes,	 totalizando	 24	 noites	 de	
observação.	Amostramos	os	anuros	em	três	sıt́ios	reprodutivos:	
2
uma	lagoa	artificial	(LA)	com	cerca	de	80	m ,	margem	era	compos-
ta	por	arbustos	e	arvoretas	nativas,	fundo	lodoso	e	profundidade	
superior	 a	 um	 metro;	 e	 outros	 dois	 ambientes	 associados	 ao	
interior	da	área,	denominados	de	charco	permanente	(CH),	com	
2
aproximadamente	100	m ,	com	fundo	lodoso,	a	profundidade	da	
água	era	inferior	a	40	cm	cercada	por	vegetação	arbórea,	arbustos	
e	gramıńeas;	e	um	riacho	(RO)	com	extensão	de	300	metros	de	
comprimento.	 A	 vegetação	 a	 qual	 o	 riacho	 estava	 inserido	 era	
composta	por	vegetação	nativa	em	estágio	secundário	de	regene-
ração.	Quanto	ao	substrato	o	riacho	apresenta	fundo	rochoso	com	
corredeira.	A	porção	percorrida	do	riacho	durante	as	observações	
foi	100	metros.
As	observações	iniciaram-se	pouco	antes	do	pôr-do-sol	(ca.	de	
18h)	até	cerca	de	24h,	sendo	despendido	um	esforço	amostral	de	
528	horas	x	homem	(4	horas/dia	em	média	por	habitat.	A	amos-
tragem	foi	realizada	através	de	busca	visual/auditiva	e	encontros	
ocasionais	 em	 sıt́ios	 reprodutivos	 (SCOTT;	WOODWARD,	1994;	
HEYER	et	al.,	1994).	A	procura	ativa	ocorreu	limitada	ao	entorno	
dos	 corpos	 d'água.	 Os	 encontros	 ocasionais	 consistiram	 na	
contagem	de	indivıd́uos	machos	que	não	vocalizavam	na	área	de	
estudo	durante	a	amostragem.	O	entorno	dos	ambientes,	também	
foi	percorrido,	num	raio	de	30	metros,	e	com	o	método	de	procura	
ativa	(CRUMP;	SCOTT	Jr,	1994)	em	busca	de	anuros	que	tem	sua	
reprodução	 independente	 de	 corpos	 d'água	 (ex.	 gênero	
Ischnocnema).
A	abundância	relativa	de	indivıd́uos	de	cada	espécie	foi	esti-
mada	 principalmente	 a	 partir	 da	 atividade	 de	 vocalização	 dos	
machos,	registrados	no	horário	de	pico	de	vocalização	em	cada	
noite	de	trabalho.	Sempre	que	possıv́el,	os	espécimes	foram	foto-
grafados	 em	 seus	 sıt́ios	 de	 vocalização	 ou	 de	 reprodução	 e	
liberados	 próximos	 ao	 local	 de	 captura.	 Para	 a	 identificação	 e	
classificação	taxonômica	das	espécies	foram	consultados	Haddad	
et	al.,	(2013);	Segalla	et	al.,	(2016)	e	Dubois	et	al.,	(2017).
Análise	dos	dados
Em	todos	os	ambientes	amostrados	foram	registradas	as	espé-
cies	encontradas	e	obtida	a	Constância	de	Ocorrência	(C)	(DAJOZ,	
1983).	De	acordo	com	os	valores	de	C,	foram	consideradas	espécies	
abundantes	aquelas	encontradas	em	mais	de	50%	das	amostra-
gens	mensais,	comuns	àquelas	encontradas	em	25	a	50%,	e	raras	
aquelas	encontradas	em	menos	de	25%.
Para	verificar	a	similaridade	entre	as	comunidades	de	anuros	
das	 áreas	 amostradas	 foi	 utilizado	 o	 ıńdice	 de	 similaridade	 de	
Jaccard	(MAGURRAN;	McGILL,	2011)	pelo	método	de	média	não	
ponderada	(UPGMA)	(KREBS,	1999).
Dados	 sobre	 as	 variáveis	 climáticas	 -	 pluviosidade	 (mm),	
umidade	relativa	do	ar	(%),	temperaturas	máxima	e	mıńima	(°C)	
foram	disponibilizadas	pela	EPAGRI/	CIRAM.	Para	avaliar	possıv́eis	
associações	da	abundância	de	indivıd́uos	e	as	variáveis	climáticas	
(pH,	 temperatura	 média	 da	 água,	 temperatura	 média	 do	 ar,	
pluviosidade	mensal	e	umidade	relativa	do	ar)	sobre	a	riqueza	das	
s
espécies	a	foi	aplicado	o	coeficiente	de	correlação	de	Spearman	(r ),	
sendo	considerados	significativos	valores	de	P	<	0,05	(ZAR,	1999).
Resultados
Foram	registrados	1542	indivıd́uos	e	24	espécies,	distribuıd́as	
em	dez	famıĺias,	Bufonidae	(2),	Centrolenidae	(1),	Brachycephali-
dae	(1),	Hylodidae	(1),	Hylidae	(7),	Leptodactylidae	(6),	Microhyli-
dae	(1),	Odontophrynidae	(3),	Phyllomedusidae	(1)	e	Ranidae	(1)	
(Tabela	 1;	 Figura	 2).	 Apesar	 de	 próximos	 (ca.	 300	m),	 os	 três	
ambientes	amostrados	apresentaram	composição	de	espécies	dife-
rentes.	Das	24	espécies	registradas,	seis	(25%),	foram	registradas	
exclusivamente	 no	 charco	 e	 quatro	 (16,6%),	 ocorreram	 com	
exclusividade	no	 riacho.	Entretanto,	nenhuma	espécie	 foi	 amos-
trada	com	exclusividade	na	lagoa	artificial	(Tabela	1).
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Figura	1.	Localização	área	de	estudo	no	vale	do	rio	Uruguai,	municıṕio	de	São	Miguel	do	
Oeste,	Estado	de	Santa	Catarina,	 sul	do	Brasil.	 /	Figure	1.	Location	 study	area	 in	 the	
Uruguay	River	valley,	municipality	of	São	Miguel	do	Oeste,	State	of	Santa	Catarina,	southern	
Brazil.
Tabela	1.	Lista	de	espécies,	número	de	indivıd́uos	(n)	e	porcentagem	(%)	apresentados	pelas	espécies	de	anfıb́ios	anuros	registrados	em	diferentes	ambientes	entre	novembro	de	2015	e	outubro	
de	2016,	em	uma	área	de	Floresta	Estacional	no	vale	do	rio	Uruguai,	municıṕio	de	São	Miguel	do	Oeste,	Estado	de	Santa	Catarina,	sul	do	Brasil.	Charco	(CH);	Lagoa	arti icial	(LA)	e	riacho	(RO).	/	
Table	1.	List	of	species,	number	of	individuals	(n)	and	percentage	(%)	presented	by	anuran	amphibian	species	recorded	in	different	environments	between	November	2015	and	October	2016,	in	
a	Seasonal	Forest	area	in	the	Uruguay	River	valley,	municipality	of	São	Miguel	do	Oeste,	State	of	Santa	Catarina,	southern	Brazil.	Swamp	(CH);	Arti icial	pond	(LA)	and	Stream	(RO).
Família	/	Espécie	
Ambiente
CH LA RO
n %
BUFONIDADE
Rhinella	icterica	(Spix,	1824)
Melanophryniscus	sp.	(grupo	tumifrons)
CENTROLENIDAE
Vitreorana	uranoscopa	(Müller,	1924)
25 36 29
15 _ _
_ _ 6
90 5,84
15 0,97
6 0,39
BRACHYCEPHALIDAE
Ischnocnema	henselii	(Peters,	1870) _ _ 1 1 0,06
HYLIDAE
Aplastodiscus	perviridis	(Lutz,	1950) 43 46 _ 89 5,77
Dendropsophus	minutus	(Peters,	1872) 125 164 _ 289 18,74
Boana	curupi	(Garcia;	Faivovichi	&	Haddad,	2007) _ _ 69 69 4,47
Boana	faber	(Wied-Neuwied,	1821) 61 111 20 192 12,45
Scinax	fuscovarius	(Lutz,	1925) 33 27 _ 60 3,89
Scinax	granulatus	(Peters,	1871) 2 3 _ 5 0,32
Scinax	aromothyella	(Faivovich,	2005) 10 _ _ 10 0,65
Cont.
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Tabela	1.	Lista	de	espécies,	número	de	indivıd́uos	(n)	e	porcentagem	(%)	apresentados	pelas	espécies	de	anfıb́ios	anuros	registrados	em	diferentes	ambientes	entre	novembro	de	2015	e	outubro	
de	2016,	em	uma	área	de	Floresta	Estacional	no	vale	do	rio	Uruguai,	municıṕio	de	São	Miguel	do	Oeste,	Estado	de	Santa	Catarina,	sul	do	Brasil.	Charco	(CH);	Lagoa	arti icial	(LA)	e	riacho	(RO).	/	
Table	1.	List	of	species,	number	of	individuals	(n)	and	percentage	(%)	presented	by	anuran	amphibian	species	recorded	in	different	environments	between	November	2015	and	October	2016,	in	
a	Seasonal	Forest	area	in	the	Uruguay	River	valley,	municipality	of	São	Miguel	do	Oeste,	State	of	Santa	Catarina,	southern	Brazil.	Swamp	(CH);	Arti icial	pond	(LA)	and	Stream	(RO).
Família	/	Espécie	
Ambiente
CH LA RO
n %
HYLODIDAE
Crossodactylus	schmidti	(Gallardo,	1961)
LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus	fuscus	(Schneider,	1799)
Leptodactylus	latrans	(Steffen,	1815)
_ _ 28
24 14 _
28 1,82
38 2,46
Leptodactylus	mystacinus	(Burmeister,	1861)
Leptodactylus	plaumanni	(Ahl,	1936) 22 9 _ 31 2,01
Physalaemus	sp.(aff,	gracilis)	(Boulenger,	1883)
Physalaemus	cuvieri	(Fitzinger,	1826) 93 111 _ 204 13,23
MICROHYLIDAE
Elachistocleis	bicolor	(Guérin-Méneville,	1838) 1 _ _ 1 0,06
ODONTOPHRYNIDAE
Odontophrynus	americanus	(Duméril;	Bibron,	1841) 10 _ _ 10 0,65
Proceratophrys	avelinoi	(Mercadal	de	Barrio;	Barrio,	1993) 18 _ _ 18 1,17
Proceratophrys	bigibbosa	(Peters,	1872) _ _ 1 1 0,06
74 76 10 160 10,38
12 _ _ 12 0,78
82 75 _ 157 10,18
PHYLLOMEDUSIDAE
Phyllomedusa	tetraploidea	(Pombal;	Haddad,	1992) 19 29 _ 48 3,11
RANIDAE
Lithobates	catesbianus	(Shaw,	1802) 9 7 3 19 1,23
663 700 179 1542 100Total
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Figura	2.	Espécies	de	anfıb́ios	anuros	registradas	em	uma	área	de	 loresta	estacional	no	vale	do	rio	Uruguai,	municıṕio	de	São	Miguel	do	Oeste,	Estado	de	Santa	Catarina,	sul	do	Brasil.	/	Figure	2.	Species	of	
anuran	amphibians	recorded	in	an	area	of	Seasonal	Forest	in	the	Uruguay	River	valley,	municipality	of	São	Miguel	do	Oeste,	State	of	Santa	Catarina,	southern	Brazil.	a)	Rhinella	icterica;	b)	Melanophryniscus	sp.	
(grupo	tumifrons);	c)	Vitreorana	uranoscopa;	d)	Aplastodiscus	perviridis;	e)	Boana	curupi;	 f)	Boana	faber;	g)	Phyllomedusa	tetraploidea;	h);	Dendropsophus	minutus;	 i)	Scinax	aromothyella;	 j)	Scinax	
granulatus;	k)	Crossodactylus	 schmidti;	 l)	Leptodactylus	 fuscus;	m)	Leptodactylus	 latrans;	n)	Leptodactylus	mystacinus	o)	Leptodactylus	plaumanni;	p)	Physalaemus	cuvieri;	q)	Physalaemus	gracilis;	 r)	
Proceratophrys	avelinoi;	s)	Elachistocleis	bicolor;	t)	Lithobates	catesbeianus.	Fotos:	J.F.	Preuss.
As	espécies	mais	abundantes	foram	D.	minutus	(n	=	289),	P.	
cuvieri	(n	=	204)	e	B.	 faber	(n	=	192),	enquanto	que	as	menos	
abundantes	foram	I.	henselii,	E.	bicolor	e	P.	bigibbosa	com	apenas	
um	registro	para	cada	uma	dessas	espécies.
Oito	espécies	foram	consideradas	raras	na	área,	nove	espécies	
apresentaram	ocorrência	constante,	enquanto	sete	espécies	foram	
consideradas	 abundantes.	 Dentre	 as	 espécies	 registradas,	 D.	
minutus,	P.	cuvieri,	Physalaemus	sp.	aff,	gracilis,	A.	perviridis,	P.	tetra-
ploidea,	S.	fuscovarius,	B.	faber	foram	consideradas	comuns	na	área,	
por	 apresentarem	 serem	 encontradas	 em	 mais	 de	 50%	 das	
amostragens	mensais.	Entre	as	espécies	registradas	consideradas	
menos	 abundantes	 e	 especialistas	 de	 habitats	 encontram-se	 V.	
uranoscopa,	S.	aromothyella,	Melanophryniscus	sp.	(grupo	tumifrons),	
I.	henselii,	E.	bicolor,	P.	avelinoi,	P.	bigibbosa	(Figura	3).
Figura	3.	Constância	de	ocorrência	das	espécies	amostradas	em	um	fragmento	de	Floresta	Estacional	
no	vale	do	rio	Uruguai,	sul	do	Brasil.	/	Figure	3.	Constancy	of	occurrence	of	the	species	sampled	in	a	
fragment	of	Seasonal	Forest	in	the	Uruguay	River	valley,	southern	Brazil.	Dendropsophus	minutus	(D.	min);	
Physalaemus	cuvieri	(P.	cuv);	Physalaemus	sp.	aff,	gracilis	(P.	gra);	Aplastodiscus	perviridis	(A.	per);	Phyllomedusa	tetraploidea	
(P.	tet);	Scinax	fuscovarius	(S.	fus);	Boana	faber	(B.	fab);	Rhinella	ictérica	(R.	ict);	Leptodactylus	latrans	(L.	lat);	Leptodactylus	
plaumanni	(L.pla);	Scinax	fuscovarius	(S.	fus);	Lithobates	catesbianus	(L.	cat);		Boana	curupi	(B.	cur);	Crossodactylus	schmidti	
(C.	sch);	Leptodactylus	mystacinus	(L.	mys);	Scinax	granulatus	(S.	gra);	Odontophrynus	americanus	(O.	ame);	Vitreorana	
uranoscopa	(V.	ura);	Scinax	aromothyella	(S.	aro);	Melanophryniscus	sp.	(grupo	tumifrons)	(Mel);	Ischnocnema	henselii	(I.	
hen);	Elachistocleis	bicolor	(E.	bic);	Proceratophrys	avelinoi	(P.	ave);	Proceratophrys	bigibbosa	(P.	big).	
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A	análise	de	dendrograma	de	similaridade	mostra	um	agrupa-
mento	com	68%	de	similaridade,	envolve	os	sıt́ios	reprodutivos:	
lagoa	artificial	(LA)	e	charco	permanente	(CH)	(Figura	4).
A	maior	riqueza	de	espécies	foi	registrada	nos	meses	de	de-
zembro	(N=	17;	70,83%)	e	novembro	(n=	15;	62,50%),	quando	a	
temperatura	do	ar	 foi	superior	a	23	°C	e	a	pluviosidade	média	
3
diária	superior	a	6	mm 	(Figura	5).	Verificou-se	correlação	positiva	
significativa	 entre	 riqueza	 de	 espécies	 e	 a	 temperatura	 média	
s
mensal	(r =	0,68;	t=	3,54;	p=	0,004),	enquanto	que	a	riqueza	da	
s
área	não	foi	correlacionada	com	a	pluviosidade	média	mensal	(r =	
s
0,10,	t=	0,18;	p=	0,75)	e	a	umidade	do	ar	média	mensal	(r =	0,12;	
t=	0,20;	p=	0,69).
Por	 fim,	 destacamos	 a	 presença	 da	 espécie	 exótica	 (L.	
catesbeianus)	e	de	três	espécies	ameaçadas	de	extinção:	Vitreorana	
uranoscopa,	Boana	curupi	e	Crossodactylus	schmidti.
Discussão
A	riqueza	de	anfıb́ios	anuros	da	área	amostrada	é	similar	a	
encontrada	em	outras	localidades	da	Mata	Atlântica	no	estado	de	
Santa	 Catarina,	 sendo	 32	 espécies	 na	 Serra	 do	 Tabuleiro	
(WACHLEVSKI	et	al.,	2014),	29	espécies	no	Parque	Nacional	das	
Araucária	(LUCAS;	MAROCCO,	2011)	e	23	no	Parque	Estadual	Fritz	
Plaumann	(BASTIANI;	LUCAS,	2013).	Dentre	as	fitofisionomias	de	
ocorrência	 da	Mata	 Atlântica	 catarinense,	 a	 Floresta	 Estacional	
localizada	no	Alto	Uruguai	se	apresenta	como	um	mosaico	com	
diferentes	 estágios	 de	 degradação	 (ZAU  ,	 1998;	 LEYSER	 et	 al.,	
2012).	E  	uma	região	caracterizada	por	hábitats	complexos,	com	
disponibilidade	de	muitos	michorhabitats	potenciais	para	anuros,	
permitindo	uma	alta	riqueza	de	espécies.	A	riqueza	e	diversidade	
de	espécies	encontrada	na	área	de	estudo	reforçam	os	argumentos	
de	que	tipo	de	habitat	interfere	na	determinação	e	composição	de	
espécies,	 ou	 seja,	 ambientes	 complexos	 fornecem	 mais	
microhabitats	 e	 abrigam	 uma	 maior	 riqueza	 de	 espécies	 que	
ambientes	homogêneos	(e.g.,	HADDAD;	PRADO,	2005;	AFONSO;	
ETEROVICK,	2007;	VASCONCELOS	et	al.,	2009;	CRIVELLARI	et	al.,	
2014).
	A	predominância	das	famıĺias	Hylidae	e	Leptodactylidae	em	
relação	 às	 outras	 famıĺias	 de	 anuros	 é	 comum	 em	 estudos	 na	
região	neotropical	(HEYER	et	al.,	1990;	DUELLMAN;	TRUEB,	1994;	
VASCONCELOS;	 ROSSA-FERES,	 2005;	 CONTE;	 ROSSA-FERES,	
2006;	MOREIRA	et	al.,	2007;	PERES,	2010;	PEREIRA-JU NIOR	et	al.,	
2013).	Espécies	destas	 famıĺias	 são	 consideradas	generalistas	 e	
apresentam	grande	plasticidade	quanto	ao	uso	de	habitat.	Segun-
do	Crump	(1971),	estas	famıĺias	possuem	uma	maior	plasticidade	
para	 a	 adaptação	 a	 diferentes	 ambientes	 e	 são	 capazes	 de	
colonizar	e	sobreviver	em	áreas	abertas,	mesmo	com	a	alteração	
da	paisagem	natural,	permitindo	a	sua	continuidade	em	diferentes	
tipos	de	matrizes.
Variações	na	estrutura	das	taxocenoses	puderam	ser	verifica-
das	entre	os	ambientes	de	estudo.	A	composição	e	distribuição	
espacial	das	espécies	nos	três	ambientes	apresentaram	diferenças	
notáveis.	 	Das	24	espécies	encontradas	na	 área	(Tabela	1),	seis	
foram	 registradas	 exclusivamente	 no	 charco	 (Melanophryniscus	
sp.	(grupo	tumifrons),	S.aromothyella,	 	L.	mystacinus,	E.	bicolor,	O.	
americanus,	P.	avelinoi	)	e	quatro,	ocorreram	com	exclusividade	no	
riacho	 (V.	 uranoscopa,	 I;	 henselii,	 C.	 Schmidti,	 P.	 bigibbosa).	 A	
estrutura	 vegetacional	 do	 fragmento	 florestal	 amostrado,	 em	
primeira	 instância	pode	 explicar	 a	 diferença	na	diversidade	de	
espécies	nos	três	ambientes	estudados.	Em	ambientes	florestais,	
diversos	 fatores	 influenciam	o	número	de	espécies	que	podem	
ocorrer	 em	 um	 determinado	 ambiente.	 Caracterıśticas	 parti-
culares	 em	 relação	 ao	 tamanho	 da	 área	 e	 a	 cobertura	 vegetal	
influenciam	 a	 temperatura	 da	 água,	 intensidade	 luminosa	 e	 a	
umidade	próxima	à	superfıćie	do	solo	(HALVERSON	et	al.,	2003,	
FELIX	et	al.,	2004).
As	espécies	R.	icterica,	B.	faber	e	L.	latrans	apresentam	ampla	
distribuição	 geográfica	 ao	 longo	 do	 território	 nacional,	 sendo	
encontradas	neste	estudo	em	todos	os	ambientes	amostrados.	São	
espécies	 ecologicamente	 generalistas	 e	 apresentam	 diferentes	
graus	de	tolerância	às	alterações	nos	ecossistemas	(GIBBS,	1998),	
podendo	ocupar	ambientes	alterados	pelo	homem	(cf.	HEYER	et	
al.,	 1990).	O	grau	de	 isolamento,	 integridade	ambiental,	 princi-
palmente,	as	caracterıśticas	da	matriz	circundante	(TOCHER	et	al.,	
2001;	BROOKS	et	al.,	2002;	SILVANO	et	al.,	2003),	também	podem	
ter	influenciado	de	maneira	geral	na	coexistência	destas	espécies	
nos	ambientes	estudados.
Dendropsophus	minutus,	P.	cuvieri	e	L.	latrans,	foram	as	espécies	
mais	abundantes,	principalmente	associadas	a	corpos	d'água	 ló-
ticos	(LA	e	CH).	São	espécies	comuns	na	América	do	Sul,	utilizam	
áreas	abertas	e	corpos	d'água	temporários	para	desovar	(POMBAL	
Jr.;	GORDO,	2004;	BARRETO;	ANDRADE,	1995;	BORGES-MARTINS	
et	 al.,	 2007),	 possuem	 grande	 tolerância	 as	 modificações	 do	
ambiente	(FORLANI	et	al.,	2010;	HADDAD	et	al.,	2013).
Em	contraste,	às	espécies	I.	henselii	e	P.	bigibbosa	tiveram	as	
menores	abundâncias.	 	Estas	espécies	possuem	poucos	registros	
na	região	sul	do	Brasil,	caracterizam-se	por	habitar	exclusivamente	
a	serapilheira	de	áreas	nativas	com	vegetação	preservada	e	com	
baixa	 interferência	 antrópica	 (HEYER,	 1984;	DE	 LA	RIVA	 et	 al.,	
1996;	ZANELLA;	BUSIN,	2007;	ASSMANN,	et	al.,	2013).
A	similaridade	entre	as	comunidades	pode	estar	associada	a	
respostas	 geográficas,	 como	 proximidade	 entre	 as	 áreas,	 ou	 a	
caracterıśticas	comuns	dos	ambientes	(HILLERS	et	al.,	2008).	A	
alta	 similaridade	na	composição	de	espécies	entre	sıt́ios	 repro-
dutivos	do	charco	e	lagoa	artificial,	provavelmente	está	associada	
às	 caracterıśticas	 dos	 ambientes.	 Ambos	 são	 compostos	 por	
ambientes	lênticos	circundados	por	arbustos,	arvoretas	nativas	e	
gramıńeas.
Riqueza	e	abundância	de	anfıb́ios	 foram	maiores	durante	o	
perıódo	com	temperaturas	ambientais	mais	elevadas,	um	padrão	
frequentemente	 encontrado	 em	outros	 ecossistemas	brasileiros	
(e.g.	 TOLEDO	 et	 al.,	 2003;	 VASCONCELOS;	 PRADO	 et	 al.,	 2005;	
ROSSA-FERES,	2005;	HIROIUKI	et	al.,	2009;	MAFFEI	et	al.,	2011;	
VENA NCIO	et	a.,	2014;	FRANÇA	et	a.,	2017).	De	um	modo	geral,	à	
temperatura	do	ambiente	exerce	forte	influência	no	metabolismo	
dos	anuros	(POUGH	et	al.,	1999),	visto	que	são	organismos	ectotér-
micos	 e,	 portanto,	 sujeitos	 a	 alterações	 comportamentais	 e	
fisiológicas	 quando	 submetidos	 a	 mudanças	 de	 temperatura	
(DUELLMAN;	TRUEB,	1994),	normalmente	há	uma	diminuição	no
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Figura	4.	Dendrograma	baseado	no	ıńdice	de	similaridade	de	Jaccard	(cc	=	0,99),	comparando	a	
composição	 de	 espécies	 de	 anuros	 entre	 os	 sıt́ios	 ambientes	 amostrados	 em	um	 fragmento	 de	
Floresta	Estacional	no	vale	do	rio	Uruguai,	sul	do	Brasil.	RO	=	riacho,	LA=	lagoa	arti icial	e	CH	=	charco.	
/	Figure	4.	Dendrogram	based	on	Jaccard	similarity	index	(cc	=	0,99),	comparing	the	composition	of	
anurans	species	between	the	sampled	sites	in	a	fragment	of	Seasonal	Forest	in	the	Uruguay	River	
Valley,	southern	Brazil.	RO	=	stream,	LA	=	arti icial	pond	and	CH	=	swamp.
Figura	5.	Riqueza	de	espécies,	umidade	relativa	do	ar	média	e	a	temperatura	média	entre	os	meses	
de	novembro	de	2015	e	outubro	de	2016.	/	Figure	5.	Species	richness,	relative	humidity	of	the	
average	air	and	the	average	temperature	between	November	2015	and	October	2016.
número	 de	 indivıd́uos	 vocalmente	 ativos	 quando	 em	 perıódos	
mais	frios	(NAVAS,	1996).	O	aumento	das	temperaturas	pode	atuar	
como	gatilho	para	a	retomada	da	atividade	dos	anuros.	As	vari-
ações	 ambientais	 produzem	 condições	 que	 influenciam	 a	
distribuição	espacial	dos	organismos,	podendo	afetar	a	ocorrência	
dos	 anuros.	 Em	 florestas	 tropicais	 a	 ocupação	 do	microhabitat	
pelos	 anuros	 pode	 ser	 influenciada	 pelo	 declıńio	 brusco	 de	
temperatura	(DOAN,	2004).	Essas	temperaturas	associadas	à	bai-
xa	umidade	e	precipitação	podem	limitar	as	atividades	de	anfıb́ios,	
especialmente	 a	 reprodução	 no	 inverno	 (DUELLMAN;	 TRUEB	
1994;	MAFFEI,	2010).
A	ocupação	pela	rã-touro	(Lithobates	catesbianus)	nos	três	ambi-
entes	estudados,	reforça	sua	ampla	distribuição	geográfica	dessa	
espécie	(HADDAD	et	al.,	2013).	Além	disso,	evidencia-se	como	um	
fator	negativo	na	comunidade	regional	já	que	esta	espécie	pode	ser	
associada	a	uma	variedade	de	impactos	sobre	a	anurofauna	nativa,	
sendo	esta	 considerada	uma	espécie	 competidora	por	 recursos	
(BLAUSTEIN;	 KIESECKER,	 2002)	 e	 predadora	 de	 espécies	 de	
anuros	nativos	(HIRAI,	2004;	GOVINDARAJULU	et	al.,	2006).	Esta	
espécie	também	pode	funcionar	como	dispersor	do	fungo	pato-
gênico	 Batrachochytridium	 dendrobatides,	 relacionado	 com	 o	
declı́nio	 mundial	 de	 anfı́bios	 (DASZAK	 et	 al.,	 2004)	 e	 já	
diagnosticado	em	anuros	na	área	de	estudo	(PREUSS	et	al.,	2015;	
PREUSS	et	al.,	2016).	O	prosseguimento	de	estudos	sistematizados	
em	longo	prazo	é	importante	para	monitorar	a	dinâmica	populaci-
onal	 dessa	 espécie	 em	 ambientes	 naturais,	 além	 de	 subsidiar	
alternativas	 de	manejo	 da	 rã-touro,	 visando	 à	 conservação	 das	
espécies	nativas.
O	registro	de	três	espécies	que	encontram-se	na	lista	de	fauna	
ameaçada	de	extinção	de	Santa	Catarina	(CONSEMA/SC	resolução	
002/de	06	de	dezembro	de	2011)	indica	que	a	área	tem	impor-
tância	fundamental	na	conservação	dos	anfıb́ios	na	Mata	Atlântica	
do	sul	do	Brasil.	São	espécies	que	possuem	modos	reprodutivos	
especializados,	ou	seja,	estão	relacionadas	a	ambientes	florestados,	
incluindo	 riachos	 no	 interior	 de	matas.	 Dessa	 forma,	 são	mais	
vulneráveis	ao	desmatamento	ou	degradação	das	matas	ciliares,	
pois	 dependem	 diretamente	 da	 manutenção	 desses	 ambientes	
para	sobrevivência	(TOLEDO	et	al.,	2010).
E  	 possıv́el	 considerar	 a	 rã-touro	 (L.	 catesbeianus)	 como	 uma	
espécie	 invasora	altamente	prejudicial	 (LOWE	et	al.,	2000).	São	
frequentemente	associadas	como	um	fator	responsável	pelo	declı-́
nio	dos	anfıb́ios	nativos	e	potencial	de	perda	de	espécies	(BOTH	et	
al.,	2014).
Conclusões	
A	área	de	estudo	é	um	dos	os	últimos	remanescentes	regionais	
de	Floresta	Estacional	localizados	no	vale	do	rio	Uruguai,	apesar	de	
relativamente	antropizada,	mostrou-se	extremamente	importante	
na	manutenção	de	espécies	tıṕicas	de	regiões	de	Mata	Atlântica.	O	
prosseguimento	de	estudos	sistematizados	em	longo	prazo	é	im-
portante	para	monitorar	a	dinâmica	populacional	dessas	espécies,	
além	subsidiar	alternativas	de	manejo,	visando	à	conservação	da	
anurofauna	de	regional.	Adicionalmente,	as	informações	aqui	apre-
sentadas	 evidenciam	 que	 os	 fragmentos	 de	 Floresta	 Estacional	
localizados	sob	a	influência	do	rio	Uruguai,	devem	ser	priorizados	
em	 planejamentos	 para	 a	 estruturação	 de	 novas	 unidades	 de	
conservação	na	Mata	Atlântica	do	sul	do	Brasil.
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